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 چكيذُ
طَر دقيق  ِتاکٌَى فزاٍاًي آى در افزاد جاهؼِ در ايزاى ت تاؽذ حغاعيت تِ غذاّاي دريايي داراي تظاّزات تاليٌي ؽذيذ هي هؼوَلاً :سهيٌِ
 ٍ تزاسجاى پزداختِ ؽذُ اعت.هؾخـ ًؾذُ اعت. تز ّويي اعاط در ايي هطالؼِ تِ تزرعي فزاٍاًي ايي تيواري در ؽْز تَؽْز 
در ؽْز تَؽْز  1931-29ّاي  دختز) در تيي عال درفذ 46پغز ٍ  درفذ 63آهَس ( داًؼ 806ايي هطالؼِ هقطؼي رٍي  :ّا رٍػ ٍ هَاد
ٍ تز خقَؿ غذاّاي دريايي هثتٌي تز پزعؾٌاهِ اعتاًذارد  ٍِ تزاسجاى اًجام ؽذ. ايي هطالؼِ تِ تزرعي فزاٍاًي حغاعيت تِ غذاّا ت
 آهَساى پزداختِ اعت.  ّاي داًؼ اعاط پاعخ
دختز) ) 22(درفذ  03/2پغز ٍ ًفز)  15(درفذ  96/8ًفز،  37درفذ ( 21طَر کلي فزاٍاًي حغاعيت غذايي در ايي هطالؼِ  ِت :ّا يافتِ
 درفذ دختز 66/7ًفز) ٍ  9درفذ پغز ( 33/3ًفز،  72درفذ ( 4/4تَد. فزاٍاًي حغاعيت غذاّاي دريايي در کل جوؼيت هَرد هطالؼِ، 
فَرت  تزيي ػلاين تِ درفذ تَد. ؽايغ 3/5پَعتاى دريايي  درفذ ٍ هيگَ ٍ عايز عخت 1/4تَد. ّوچٌيي حغاعيت تِ هاّي  ًفز) 61(
 درفذ) گشارػ ؽذ.  2/7درفذ) ٍ تٌفغي ( 82/7درفذ)، گَارؽي ( 94/3پَعتي (
ر اعتاى تَؽْز تِ تزرعي فزاٍاًي حغاعيت غذايي دريايي پزداختِ اعت. تا تَجِ تِ فزاٍاًي اي اعت کِ د ايي هطالؼِ اٍليي هطالؼِ :گيزي ًتيجِ
 گزدد. ّاي لاسم ِت افزاد تَفيِ هي آهَساى، تزرعي تيؾتز ٍ آهَسػ خقَؿ غذاّاي دريايي در داًؼ ِّاي غذايي ٍ ت تالاي حغاعيت
 َ، ػلاين پَعتي، گَارؽي، تٌفغيحغاعيت غذايي، حغاعيت تِ هاّي، حغاعيت تِ هيگ :کليذي ٍاصگاى
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حؼبػيت غزايي ػجبستؼت اص ٚاوٙؾ صيبدٜ اص حذ 
ضشس  ٞبي ثي ػيؼتٓ ايٕٙي دس ٔمبثُ يىي اص پشٚتئيٗ
غزايي اػت وٝ ثذٖ ثٝ ٔيضاٖ صيبد ثش ػّيٝ آٖ 
 .)1( وٙذ اختلبكي تِٛيذ ٔي EgIثبدي  آ٘تي
د٘جبَ خٛسدٖ غزا ثشاي فشد سخ  ٝٞش ٚاوٙـي وٝ ث
  ػٙٛاٖ ٚاوٙؾ خب٘جي غزايي ٝدٞذ، ث ٔي
ٞب  ثبؿذ. ايٗ ٚاوٙؾ ٔي) noitcaer dooF esrevdA(
  كٛست ػذْ تحُٕ غزايي ٝتٛا٘ذ ث ٔي
ٞبي غيشآِشطيه غزايي  ، ٚاوٙؾ)ecnarelotnI dooF(
 ثبؿذ) ygrellA dooF( ٚ يب حؼبػيت (آِشطي) غزايي
افضايؾ حؼبػيت غزايي يب آِشطي غزايي ثب دٚ ). 2(
سخ  EgIٚ غيشٚاثؼتٝ ثٝ  EgIٔىب٘يؼٓ ٚاثؼتٝ ثٝ 
ٞب  ثب دخبِت ػَّٛ EgIٔىب٘يؼٓ ٚاثؼتٝ ثٝ  ).3(دٞذ  ٔي
ٞبي ايدبد وٙٙذٜ اِتٟبة آِشطيه ايدبد  ٚ ػبيتٛوبيٗ
ؿٛد ٚ ػلايٓ ثبِيٙي حبكُ اص ايٗ ٚاوٙؾ ايٕٙي  ٔي
، خبسؽ پٛػتي، وٟيش، ػلايٓ كٛست افت فـبس خٖٛ ٝث
وٝ ٔىب٘يؼٓ  حبِي دس ).4(ثبؿذ  ٌٛاسؿي ٚ تٙفؼي ٔي
ثش اػبع ػبيش ٚاوٙؾ اصديبد  EgIغيشٚاثؼتٝ ثٝ 
تٛا٘ذ ػلايٓ  ثبؿذ وٝ ٔي ٔي(ٚاثؼتٝ ثٝ ػَّٛ) حؼبػيت 
 ).6ٚ  5(ثبِيٙي ٔـبثٝ ايدبد ٕ٘بيذ 
 اٍِٛيٞب دس د٘يب ثش اػبع ػٗ،  ٚا٘ي ايٗ ثيٕبسيفشا
ثش  اي ٚ ػبيش ػٛأُ ديٍش ٔتغيش اػت. اي ٔٙطمٝ تغزيٝ
اص  دسكذ 2اػبع ٔطبِؼبت ا٘دبْ ؿذٜ، حذٚد 
ٞبي  حؼبػيت ثٝاص وٛدوبٖ  دسكذ 2-8ثضسٌؼبلاٖ ٚ 
ٞبي حؼبػيت غزايي ٕٔىٗ  ٚاوٙؾ ٞؼتٙذ.ٔجتلا غزايي 
اسؿي تب ٞبي پٛػتي يب ٌٛ اػت اص ٘بساحتي
 ).7( ٞبي تٟذيذ وٙٙذٜ حيبت ٔتفبٚت ثبؿذ آ٘بفيلاوؼي
وٝ  دس د٘يب صاي غزايي تشيٗ ػٛأُ حؼبػيت ؿبيغ
ؿبُٔ  ٞؼتٙذآِشطٖ غزايي ثضسي ٔطشح  8 ػٙٛاٖ ٝث
پٛػتبٖ دسيبيي خٛساوي،  ٔبٞي، ٔيٍٛ ٚ ػبيش ػخت
ٔشؽ، ؿيش ٌبٚ، ٌشدٚ، ثبداْ صٔيٙي، ػٛيب ٚ ٌٙذْ  تخٓ
ٞبي كٛست ٌشفتٝ فشاٚا٘ي ٞش  شسػيثبؿذ. دس ث ٔيػيبٜ 
وذاْ اص ايٗ ػٛأُ ثش اػبع فبوتٛسٞبي ٔطشح ؿذٜ 
ثشخي فشاٚا٘ي حؼبػيت ثٝ  ).8( ثبؿذ فٛق ٔتفبٚت ٔي
ؿيش ٚ تخٓ ٔشؽ دس آػيب ٚ وـٛسٞبي ٔثُ  غزاٞباص ايٗ 
سٚي وٛدوبٖ  اي ثش دس ٔطبِؼٝ. )9(اػت  غشثي يىؼبٖ
ٔيضاٖ حؼبػيت ثٝ  ،ػٙيٗ ٔذسػٝ دس ػٍٙبپٛس
) دس غيشٜ (ٔيٍٛ، خشچًٙ ٚ دسيبيي پٛػتبٖ ػخت
 41-61دسكذ ٚ دس وٛدوبٖ  1/91ػبَ،  4-6وٛدوبٖ 
دسكذ ٌضاسؽ ؿذٜ اػت وٝ دس ٔمبيؼٝ ثب  5/32ػبَ، 
دِيُ ٔلشف ثيـتش اص  ٝوٛدوبٖ وـٛسٞبي غشثي ث
  ).01ٚ  8(فشاٚا٘ي ثبلاتشي ثشخٛسداس اػت 
سػذ وٝ دس ٔٙبطمي وٝ ٔلشف ٔٛاد  ٘ظش ٔي ٌٛ٘ٝ ثٝ ايٗ
غزايي دسيبيي ثيـتش ثبؿذ، ٔيضاٖ فشاٚا٘ي آِشطي ثٝ 
ثش ٕٞيٗ اػبع ثب  )4( غزاٞبي دسيبيي ٘يض ثيـتش اػت
تٛخٝ ثٝ ٔلشف ثبلاي غزاٞبي دسيبيي دس ؿٟشٞبي 
ثٙذسي ٔثُ ثٛؿٟش، ثشسػي فشاٚا٘ي حؼبػيت غزاٞبي 
بؿذ. ِزا ثب تٛخٝ ثٝ احتٕبَ فشاٚا٘ي ث دسيبيي ٟٔٓ ٔي
ؿذت ثبلاي حؼبػيت ثٝ ٔحلٛلات غزايي دسيبيي ٚ 
كٛست آ٘بفيلاوؼي وٝ احتٕبَ ٔشي  ػلائٓ ايدبد ؿذٜ ثٝ
، ا٘دبْ ايٗ ٔطبِؼٝ خٟت ثبؿذ ثشاي ثيٕبس ٔطشح ٔي
 تـخيق ٚ ٔـبٚسٜ ثشاي ايٗ افشاد ثؼيبس ضشٚسي 
 سػذ. ٘ظش ٔي ثٝ
 
 ّا رٍػ ٍ هَاد
كٛست تٛكيفي، ٔمطؼي ٚ  وبسثشدي ثٝ ايٗ ٔطبِؼٝ
 806، ثش سٚي 1931-29ٞبي  ٍ٘ش دس ثيٗ ػبَ آيٙذٜ
آٔٛص ػبوٗ ؿٟش ثٛؿٟش ٚ ثشاصخبٖ ا٘دبْ ؿذ.  دا٘ؾ
كٛست  ٌيشي ثٝ سٚؽ ا٘تخبة ٔذاسع ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ
ٌٛ٘ٝ وٝ پغ اص طشاحي  تلبدفي ػبدٜ ثٛد. ثذيٗ
 /تَؽْز ٍ تزاسجاى  آهَساى ّاي غذايي دريايي در داًؼ فزاٍاًي حغاعيت                                ٍ ّوكاراى                 فزخي
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اِٚيٝ تحميك، تٟيٝ فشْ اطلاػبتي ٚ وؼت ٔدٛصٞبي 
آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ، فٟشػتي اص تٕبْ ٔذاسع لاصْ اص 
ٌشدآٚسي ؿذ. اص ٚ ثشاصخبٖ سإٞٙبيي ؿٟش ثٛؿٟش 
ٔذسػٝ دختشا٘ٝ  7وُ ٔذاسع سإٞٙبيي ؿٟش ثٛؿٟش، 
كٛست تلبدفي ا٘تخبة  ٝٔذسػٝ پؼشا٘ٝ ث 5ٚ 
 912آٔٛص دختش ٚ  دا٘ؾ 983ٌشديذ وٝ دس ٔدٕٛع 
آٚسي  آٔٛص پؼش ٚاسد ٔطبِؼٝ ؿذ٘ذ. سٚؽ خٕغ دا٘ؾ
ػبت ثش اػبع تىٕيُ فشْ اطلاػبتي (پشػـٙبٔٝ اطلا
اػتب٘ذاسد) ثٛد وٝ دس ايٗ ٔطبِؼٝ پشػـٙبٔٝ ثٝ دٚ 
حبٚي  1ثٛد. پشػـٙبٔٝ ؿٕبسٜ  2ٚ  1كٛست ؿٕبسٜ 
ػٗ، خٙغ، ػبثمٝ ؿبُٔ اطلاػبت ؿخلي 
خب٘ٛادٌي ٚ ػبيش اطلاػبت دٌٔٛشافيه ثٛد ٚ 
ٞبي  الات وّي ساخغ ثٝ ثيٕبسيؤثش ايٗ ػ ػلاٜٚ
ٔثُ سيٙيت آِشطيه، آػٓ ٚ ػبيش حؼبػيتي 
ٞبي آِشطيه ٚ ٕٞچٙيٗ ػبثمٝ حؼبػيت  ثيٕبسي
غزايي ثٝ غزاٞبي دسيبيي (ٔبٞي، ٔيٍٛ ٚ ػبيش 
ٞب دس  پٛػتبٖ دسيبيي) ٚ ػبيش غزاٞب ٚ ٔيٜٛ ػخت
 ).8(ايٗ پشػـٙبٔٝ ٔطشح ؿذ 
سا تىٕيُ  1آٔٛصاٖ پشػـٙبٔٝ ؿٕبسٜ  تٕبْ دا٘ؾ
ٌٛ٘ٝ ػلائٓ  وشد٘ذ ٚ فشد دس كٛست داؿتٗ ٞش ٔي
پٛػتي، ٌٛاسؿي يب ػيؼتٕيه ٘ؼجت ثٝ غزاٞب، 
ٕ٘ٛد. دس  سا تىٕيُ ٔي 2پشػـٙبٔٝ ؿٕبسٜ 
دس ػٝ لؼٕت ثٝ ثشسػي ػلايٓ  2پشػـٙبٔٝ ؿٕبسٜ 
ٚ ؿيٜٛ وٙتشَ ٚ دسٔبٖ حؼبػيت ثٝ ٔبٞي (ثخؾ 
پٛػتبٖ دسيبيي  اِف پشػـٙبٔٝ)، ٔيٍٛ ٚ ػبيش ػخت
د (ثخؾ ة پشػـٙبٔٝ) ٚ حؼبػيت ثٝ ػبيش ٔٛا
 غزايي (ثخؾ ج پشػـٙبٔٝ) پشداختٝ ؿذ.
ٞب،  ٞبي اطلاػبتي ٚ وذٌزاسي آٖ پغ اص تىٕيُ فشْ
خٟت تدضيٝ ٚ ٞب  دادٜخذاَٚ تٟيٝ ٚ تىٕيُ ؿذ٘ذ. 
  SSPSافضاس  تحّيُ ٟ٘بيي، ٚاسد ٘شْ
 02ٚيشايؾ ) ASU،lI ،ogacihC،cnI SSPS(
ؿذ. ٕٞچٙيٗ ثشاي استجبط ٔيبٖ ٔتغيشٞب ٚ تفبٚت 
 ٞبي آٔبسي ٞبي وٕي اص آصٖٔٛ دادٜٞب ثشاي  ٌشٜٚ
 ٚ ٔشثغ وبي اػتفبدٜ ؿذ. اص ٘ظش آٔبسي tset-t
 داس تّمي ٌشديذ.  ٔؼٙي )P>0/50(
 
 ّا يافتِ
آٔٛص ٔمطغ  دا٘ؾ٘فش  806تؼذاد افشاد ٔٛسد ٔطبِؼٝ 
ثٛد٘ذ وٝ تؼذاد ػبَ)  11-61سإٞٙبيي (ػٗ ثيٗ 
) دختش دسكذ 46( 983پؼش ٚ دسكذ)  63( 912
ٞبي حؼبػيتي،  ظش داؿتٗ ػبثمٝ ثيٕبسي٘ثٛد٘ذ. اص 
حؼبػيت ثيٙي ) ػبثمٝ دسكذ 6/9٘فش ( 24تؼذاد 
 92 ،آػٓدسكذ)  4/6٘فش ( 82، )سيٙيت آِشطيه(
دسكذ)  2/4٘فش ( 51دسكذ) اٌضٔب ٚ  4/7٘فش (
طٛس وّي ٔيضاٖ فشاٚا٘ي  ٝث داؿتٙذ. وٟيش
 37دسكذ ( 21ٞبي غزايي دس ايٗ ٔطبِؼٝ  حؼبػيت
دسكذ) ٚ  03پؼش ( 22٘ظش خٙؼيت ٘فش) ثٛد وٝ اص 
دسكذ) دختش ثٛد٘ذ وٝ اص ٘ظش خٙغ  07( 15
ثشاي حؼبػيت ٘ؼجت ثٝ داسي  اختلاف ٔؼٙي
 ٚخٛد ٘ذاؿتٚ ػبيش غزاٞب  غزاٞبي دسيبيي
 .)P<0/50(
٘فش  72اص تؼذاد وُ افشاد ثب حؼبػيت غزايي، 
 36/1٘فش ( 64دسكذ) ثٝ غزاٞبي دسيبيي ٚ  63/9(
 1/6غزايي ٔثُ ثبداْ صٔيٙي ( دسكذ) ثٝ ػبيش ٔٛاد
 1/5دسكذ)، ٌٛؿت ٌبٚ ( 1/2( دسكذ)، ٌشدٚ
 1/1دسكذ)، ٌٛخٝ ( 2/1دسكذ)، ثبدٔدبٖ (
دسكذ) ٘ؼجت ثٝ وُ خٕؼيت ٔٛسد ٔطبِؼٝ 
٘فش  11). ٕٞچٙيٗ 1حؼبػيت داؿتٙذ (ٕ٘ٛداس 
طٛس ٔـتشن ثٝ غزاٞبي دسيبيي  ٝدسكذ) ٘يض ث 1/8(
حؼبػيتي ٚ ثشخي اص غزاٞبي غيشدسيبيي ٚاوٙؾ 
 . ٘ـبٖ داد٘ذ
 





) دسكذ فشاٚا٘ي حؼبػيت ثٝ غزاٞبي دسيبيي ٚ ػبيش غزاٞب دس وُ 1ٕ٘ٛداس 
 ٘فش) 806خٕؼيت ٔٛسد ٔطبِؼٝ (
 
آٔٛص ثب حؼبػيت  دا٘ؾ 72روش اػت وٝ اص  لاصْ ثٝ
 دسكذ) حؼبػيت 33/3٘فش ( 9ثٝ غزاٞبي دسيبيي، 
 ثٝ ٔيٍٛ ٚدسكذ) حؼبػيت  95/2( ٘فش 61، ثٝ ٔبٞي
ثش حؼبػيت ثٝ ٔبٞي يب  ػلاٜٚ دسكذ) 22/2٘فش ( 6
پٛػتبٖ دسيبيي ٘ظيش  ػبيش ػختثٝ ٔيٍٛ، حؼبػيت 
ثيـتشيٗ ػلايٓ ٞب،  . اص ثيٗ ٔبٞي٘يض داؿتٙذخشچًٙ 
ٔبٞي د٘جبَ خٛسدٖ  ٝتشتيت ث حؼبػيت غزايي ثٝ
 خبسٚٔبٞي ٚ ٘فش)  4(ثيبٜ ٔبٞي ، ٘فش) 5( ؿٛسيذٜ
 . ٚخٛد داؿت )فش٘ 4(
ٔشثٛط ثٝ غزاٞبي  حؼبػيتيػٗ ؿشٚع ػلائٓ 
 ٞبػبيش غزأٛسد ػبَ ٚ دس  61تب  11دسيبيي ثيٗ 
دس حؼبػيتي  ثبِيٙي ػلائٓ ػبَ ثٛد. 01وٕتش اص 
ش ؿبُٔ وٟي تشتيت ثٝساثطٝ ثب ٔلشف غزاٞبي دسيبيي 
، دسكذ) 33٘فش ( 9 ، دسد ؿىٓدسكذ) 44٘فش ( 21
 وٝ دس حبِيثٛد  ذ)دسك 62٘فش ( 7حبِت تٟٛع 
ػلايٓ حؼبػيتي ٔلشف ػبيش ٔٛاد غزايي  د٘جبَ ٝث
، تٛسْ دسكذ) 74٘فش ( 22 وٟيش كٛست ٝتشتيت ث ثٝ
 71٘فش ( 8، خبسؽ ثذٖ دسكذ) 71٘فش ( 8 ِت
 . )1خذَٚ ( ثٛد دسكذ)
ػلائٓ  ثش اػبع ٌضاسؽ افشاد تحت ٔطبِؼٝ، ايدبد
 55( ٘فش 51 ٔلشف غزاٞبي دسيبيي دس د٘جبَ ٝث
ثؼذ اص ػبػت  2دليمٝ تب  01افشاد دس حذٚد ذ) دسك
ػبيش  دس ٔٛسد وٝ حبِي دس ؿٛد خٛسدٖ غزا ايدبد ٔي
يه ػبػت  دسكذ) وٕتش اص 64٘فش ( 12ٔٛاد غزايي
 .ؿٛد ؿشٚع ٔي ػلايٓ پغ اص ٔلشف
ػلائٓ  د٘جبَ ٝالذأبت تـخيلي دسٔب٘ي ثدس ٔٛسد 
ثذٖٚ دسكذ)  74٘فش ( 43حؼبػيتي ايدبد ؿذٜ، 
ٞبي  الذاْ ثٝ ٔلشف لشف ،ثٝ ثيٕبسػتبٖٔشاخؼٝ 
٘يض  دسكذ) 6٘فش ( 4 ا٘ذ، ٕ٘ٛدٜٞيؼتبٔيٗ  آ٘تي
دسكذ)  14( ٘فش 92 ٚ ا٘ذ داؿتٝٔشاخؼٝ ثٝ ثيٕبسػتبٖ 
 .ا٘ذ ا٘دبْ ٘ذادٜدسٔب٘ي الذاْ ٞيچ  ٘يض
د٘جبَ ايدبد حؼبػيت غزايي  ٝافشاد ث ٔدٕٛعدس 
دسيبيي دس ٔمبيؼٝ ثب ػبيش غزاٞب ثيـتش ثٝ پضؿه 
شاخؼٝ وشد٘ذ وٝ ايٗ اختلاف اص ٘ظش آٔبسي ٔ
 .)2خذَٚ ( )P<0/50(داس ٘جٛد  ٔؼٙي
ٞبي حؼبػيتي ٘ظيش  اص ٘ظش ٕٞشاٞي ػبيش ثيٕبسي
 ٚ داؿتٗ حؼبػيت ثٝٚ وٟيش آِشطيه آػٓ، سيٙيت 
 ٚخٛد ٘ذاؿتداس  ئؼٙاختلاف غزاٞبي دسيبيي 
ثشاي ٔبٞي) دس  P;0/9ثشاي ٔيٍٛ ٚ  P;0/1(
 ٔٛاد غزاييشاٞي ثب ػبيش وٝ دس ٔٛسد ٕٞ حبِي
 ).P;0/0( داس ٚخٛد داؿت ياستجبط ٔؼٙ
 
 
تيوار  37) فزاٍاًي ػلاين تاليٌي ايجاد ؽذُ در 1جذٍل 
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 تحث
دس ايٗ ٔطبِؼٝ ثٝ ثشسػي فشاٚا٘ي حؼبػيت ثٝ غزاٞبي 
 ٞبيآٔٛصاٖ ؿٟش دسيبيي ٚ ػبيش غزاٞب دس ثيٗ دا٘ؾ
سػذ  ٘ظش ٔي ٝثپشداختٝ ؿذٜ اػت وٝ  ٚ ثشاصخبٖ ثٛؿٟش
ٔلشف ثبلايي اص غزاٞبي دسيبيي  ،شػبوٙيٗ ايٗ دٚ ؿٟ
دس ٔمبيؼٝ حؼبػيت ثٝ غزاٞبي دسيبيي  داس٘ذ. ٔؼٕٛلاً
اػت ٚ  داساي ؿذت ػلائٓ ثيـتشيثب ػبيش غزاٞب 
  تٛا٘ذ ٕٞشاٜ ثيٕبس ثبؿذ كٛست طٛلا٘ي ٔذت ٔي ثٝ
ٞبي  دس حبَ حبضش فشاٚا٘ي ايٗ ثيٕبسي ).21ٚ  11(
 كٛست دليك دس د٘يب ٔـخق ٘يؼت. حؼبػيتي ثٝ
٘فش، ثش اػبع ٌضاسؽ  9255اي وٝ ثش سٚي  دس ٔطبِؼٝ
تّفٙي دس آٔشيىب ا٘دبْ ؿذ، فشاٚا٘ي حؼبػيت ثٝ 
). 31( ٘ذا ٜدسكذ ٌضاسؽ وشد 3/3غزاٞبي دسيبيي سا 
ٕٞچٙيٗ دس ايٗ ٔطبِؼٝ ٌضاسؽ ؿذ وٝ حؼبػيت ثٝ 
(٘ؼجت ثٝ دختشٞب) ٚ  دختشٞبغزاٞي دسيبيي ثيـتش دس 
دٞذ وٝ ثب ٔطبِؼبت  ٔي ٞب (٘ؼجت ثٝ آلبيبٖ) سخ خب٘ٓ
لجّي ا٘دبْ ٌشفتٝ ثشاي حؼبػيت ثٝ ٌشدٚ، ثبداْ صٔيٙي 
دس ٔطبِؼٝ ٔب ). 31-51( داسد خٛا٘ي ٞٓآ٘بفيلاوؼي ٚ 
(اص دسكذ  4/4٘يض ٔيضاٖ حؼبػيت ثٝ غزاٞبي دسيبيي 
ثٛد وٝ ايٗ ٔيضاٖ دس آٔٛص ٔٛسد ٔطبِؼٝ)  دا٘ؾ 806وُ 
سػذ ػّت  ثٝ ٘ظش ٔي .داؿتاص فشاٚا٘ي ثبلاتشي دختشاٖ 
ايٗ فشاٚا٘ي ثبلاتش، ػلالٝ ٚ ٔلشف غزاٞبي دسيبيي دس 
دختشٞب ٚ يب ؿبيذ ٔـبسوت ثيـتش دختشاٖ دس ايٗ 
 ٔطبِؼٝ ٘ؼجت ثٝ پؼشٞب ثبؿذ. 
ثش اػبع ٔطبِؼبت اخيش، حؼبػيت ثٝ غزاٞبي دسيبيي 
 33دسكذ دس اطفبَ ٚ  04دس آػيب ثٝ ٔيضاٖ ثبلاي 
دس  ).61( اػت دسكذ دس ثبِغيٗ ٌضاسؽ ؿذٜ
دسكذ ٚ دس طاپٗ  07/3وًٙ حؼبػيت ثٝ ٔيٍٛ  ًٞٙ
فشاٚا٘ي ثبلاتش ايٗ  دسكذ ٌضاسؽ ؿذٜ اػت. 9/4
ٞب دس آػيب ٔلشف ثؼيبس ثيـتش ٚ دس ػٙيٗ  حؼبػيت
 ).7( ثبؿذ ػبَ) دس ايٗ وـٛسٞب ٔي 3تش (صيش  پبييٗ
ثب تٛخٝ ثٝ ٚاوٙؾ ػشضي آِشطٖ ٔبٞي ٚ ٔيٍٛ ٚ ػبيش 
 3/5حؼبػيت ثٝ ٔبٞي دس ، يپٛػتبٖ دسيبي ػخت
دسكذ  4وٝ  حبِي دسكذ افشاد ٌضاسؽ ؿذٜ اػت دس
 پٛػتبٖ دسيبيي داؿتٙذ ٔٛاسد حؼبػيت ثٝ ػبيش ػخت
افشاد حؼبػيت ثٝ دسكذ  1/4دس ٔطبِؼٝ ٔب ٘يض  ).31(
دسكذ حؼبػيت ثٝ  2/6وٝ  حبِي ٔبٞي داؿتٙذ دس
پٛػتبٖ  دسكذ حؼبػيت ثٝ ػبيش ػخت 0/9ٔيٍٛ ٚ 
سػذ دس ايٗ صٔيٙٝ  ٘ظش ٔي ثٙبثشايٗ ثٝ تٙذ.دسيبيي داؿ
آِشطٖ اكّي  ،پبساآِجٛٔيٗ٘يض ػبصٌبسي ٚخٛد داسد. 
ٔبٞي ٚ تشٚپٛٔيٛصيٗ آِشطٖ اكّي ٔيٍٛ ٚ ػبيش 
پٛػتبٖ دسيبيي اػت وٝ ايٗ دٚ آِشطٖ ٔمبْٚ  ػخت
ثٝ حشاست ٞؼتٙذ ٚ داساي ٚاوٙؾ ػشضي ٚػيؼي 
 ).81ٚ  71( ثبؿٙذ ٔي
زايي دس آػيبي ؿشلي، فشاٚا٘ي ثبلاي حؼبػيت غ
ثش ٔلشف ثبلاي ايٗ ٔحلٛلات دسيبيي، ؿبيذ  ػلاٜٚ
دِيُ فشاٚا٘ي ثبلاي ٔبيت ٌشد ٚ غجبس ٔٙضَ دس آٖ  ثٝ
ثب  EgI ثبدي آ٘تي ٔٙبطك ثبؿذ وٝ ٚاوٙؾ پزيشي
آِشطٖ تشٚپٛٔيٛصيٗ دس ػٛػه ٚ ٔبيت ثبثت ؿذٜ 
 .)91( اػت
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ٕٞچٙيٗ ثشخي ديٍش اص ٔطبِؼبت ٚخٛد ساثطٝ ثيٗ 
ػتبٖ دسيبيي ٚ فشاٚا٘ي ثبلاي پٛ ػختيت ثٝ حؼبػ
صاي داخُ  ٞبي حؼبػيتي ثٝ ػٛأُ حؼبػيت ٚاوٙؾ
دس  .)02( ا٘ذ ثبثت ٕ٘ٛدٜ سا ػٛػهٚ  ٔٙضَ ٘ظيش ٔبيت
ػبَ دس وشٜ  41تب  6ٔطبِؼٝ ا٘دبْ ؿذٜ دس وٛدوبٖ 
داسي ثيٗ دسٔبتيت آتٛپيه (اٌضٔب) ٚ  استجبط ٔؼٙي
شيٗ حؼبػيت ت وٝ ؿبيغ حؼبػيت غزايي ٚخٛد داؿت
 41/6غزايي، حؼبػيت ثٝ غزاٞبي دسيبيي (ٔبٞي 
دسكذ)  61/6پٛػتبٖ دسيبيي  دسكذ ٚ ٔيٍٛ ٚ ػخت
 دسكذ اص افشاد 81/6ٞش چٙذ ٔب . دس ٔطبِؼٝ )12( ثٛد
ٞبي حؼبػيتي ثٛد٘ذ ِٚي  ٕبسيثي٘ٛػي داساي ػبثمٝ اص 
داسي ثيٗ حؼبػيت ثٝ غزاٞبي دسيبيي ٚ  استجبط ٔؼٙي
ايٗ  اِجتٝ ٞبي حؼبػيتي ٚخٛد ٘ذاؿت. ػبيش ثيٕبسي
 .ٚخٛد داؿتثب حؼبػيت ثٝ ػبيش غزاٞب  ساثطٝ
دليمٝ ثؼذ اص  01ٔطبِؼبت ا٘ؼب٘ي ٘ـبٖ دادٜ اػت وٝ 
خٛسدٖ غزا، آِشطٖ ٔبٞي دس ػشْ افشاد لبثُ تـخيق 
يٗ چٙذ دليمٝ تب چٙذ ػبػت ثؼذ اص اثبؿذ. ثٙبثش ئ
تٛا٘ذ  خٛسدٖ غزاٞبي دسيبي دس افشاد حؼبع، ٔي
دس ايٗ ٔطبِؼٝ ٘يض  ).61ٚ  7( ػلائٓ ثبِيٙي ايدبد ؿٛد
ػبػت ثؼذ اصخٛسدٖ غزا دچبس  2دليمٝ تب  01افشاد اص 
ييذ وٙٙذٜ ٔطّت فٛق أؿٛ٘ذ وٝ ت ػلائٓ فٛق ٔي
 06تشيٗ ػلأت دس تبيّٙذ ( يغػٙٛاٖ ؿب ثبؿذ. وٟيش ثٝ ٔي
دسكذ) ٌضاسؽ ؿذٜ اػت وٝ  72دسكذ) ٚ ػٍٙبپٛس (
تشيٗ  ػٙٛاٖ ؿبيغ دسكذ ثٝ 44دس ٔطبِؼٝ ٔب ٘يض وٟيش ثب 
 ػلأت ثٛدٜ اػت.
ٞبي غزايي  ايٗ ٔطبِؼٝ ٘ـبٖ داد وٝ فشاٚا٘ي حؼبػيت
خلٛف غزاٞبي دسيبيي ؿجيٝ وـٛسٞبي ديٍش  ٝٚ ث
ػفب٘ٝ أثبؿذ. ٔت بلايي ٔيث د٘يب داساي فشاٚا٘ي ٘ؼجتبً
آٔٛصاٖ ثب حؼبػيت غزايي  دِيُ ػذْ ٔـبسوت دا٘ؾ ٝث
 EgIٌيشي  خٟت ا٘دبْ تؼت تـخيلي ا٘ذاصٜ
ييذ ٟ٘بيي تـخيق ثش اػبع پشػـٙبٔٝ أاختلبكي، ت
ٞبي ثيـتش دس  اػتب٘ذاسد ا٘دبْ ٌشفت. ثٟش حبَ ثشسػي
ٞبي ثبلاتش خٟت تىٕيُ ايٗ ٘تبيح ضشٚسي  حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ
 سػذ.  ي٘ظش ٔ ٝث
 
 عپاط ٍ قذرداًي
ػپبع فشاٚاٖ اص دا٘ـدٛيبٖ ػضيضي وٝ دس  ثب تـىش ٚ
صٞشا ، ٔلطفي ٌٛيبايٗ طشح ٔب سا يبسي ٕ٘ٛد٘ذ: 
، ػجذالله خٛاخٝ، فشٚؽ لٟشٔب٘ي، ػيٕب دٞمبٖ، خضشي
روش اػت ايٗ  . لاصْ ثٝؿجٙٓ خٕـيذي، صٞشا وبظٕي
طشح ثب حٕبيت ٔؼبٚ٘ت پظٚٞؾ دا٘ـٍبٜ ػّْٛ 
 ش ا٘دبْ ؿذٜ اػت.پضؿىي ثٛؿٟ
 __________________________________________________________ :secnerefeR
 desiveR .la te ,R lhaD ,T rebeiB ,GS nossnahoJ.1
 tropeR :esu labolg rof ygrella rof erutalcnemon
 eht fo eettimmoC weiveR erutalcnemoN eht fo
 J .3002 rebotcO ,noitazinagrO ygrellA dlroW
 .6-238 :311 ;4002 lonummI nilC ygrellA
 .la te ,K saA ,C inalotrO ,C nemooK-leeznjiurB.2
 ymedacA naeporuE .doof ot snoitcaer esrevdA
 ygolonummI lacinilC dna ygologrellA fo
 .53-326 :05 ;5991 ygrellA .eettimmocbuS
 tnedneped-EgI .MS dlanoDcaM ,AH nospmaS.3
 nimeS regnirpS .srotcaf gnisaeler-enimatsih
 .89-98 :51 ;3991 lohtaponummI
 amsalp desaercnI .LP eiloJ ,AH nospmaS.4
 segnellahc doof retfa snoitartnecnoc enimatsih
 deM J lgnE N .sititamred cipota htiw nerdlihc ni
 .6-273 :113 ;4891
 :ytivitisnesrepyh dna ygrellA .AC sidkA.5
 nipO rruC .esaesid cigrella fo smsinahcem
 .62-817 :81 ;6002 lonummI
 J .ygrella dooF .9 .AH nospmaS ,HS rerehciS.6
 .5-074S :711 ;6002 lonummI nilC ygrellA
 fo weiver yraropmetnoc A .J tamaleS ,P bejaH.7
 lonummI ygrellA veR nilC .ygrella doofaes
 .58-563 :24 ;2102
 A .la te ,ES hoS ,AE selaroM-arerbaC ,PL kehS.8
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Abstract 
Background: Seafood allergy is potentially severe, but the prevalence of this group of food allergies in 
Iran, has not been determined. The objective of this study was to estimate the prevalence of seafood 
allergy in student living in Bushehr and Borazjan. 
Materials and Methods: We performed a cross-sectional, random school survey by using a questionnaire 
in 2012-13. A total of 608 (36% male, and 64%) female) were asked questions about personal and family 
history of allergies, food and seafood allergy. 
Results: The overall prevalence of food allergy was 12% (Total 73 subjects, 69.8% male and 30.2% 
female), and seafood allergy was 4.4% (Total 27 subjects, 36.6% male, 43.4% female). Fish allergy 
(1.4%) and shrimp and shellfish allergy (3.5%) were reported. The most frequently reported symptoms 
were skin (49.3%), gastrointestinal (28.7%), and respiratory reactions (2.7%). Seafood allergy was not 
associated with subjects reporting atopic diseases, significantly (P> 0.05), while the other food allergy was 
positively associated (P=0.00). 
Conclusion: Our study is the first report on prevalence estimates for seafood allergy in Bushehr province. 
Findings indicated high prevalence of seafood allergy in student, therefore further studies and significant 
health concern is needed.  
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